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    The Chinese adv.”Jiu” has quite different meanings and complicated usages, 
which make it much more difficult to learn for English Speakers. Yet the study of the 
acquisition of “Jiu” of English Speakers in the field of Chinese as second language 
acquisition is not very common. Most of the studies are based on the learner’s errors, 
neglecting the right part of their learning. This limited the width and depth of the 
academic research in this field. 
    This thesis compared the explanations of several dictionaries about the different 
meanings and usages of “Jiu” and determined the study range of it . Meanwhile, the 
author analyzed the characteristics of the using of Jiu of English Speakers as well as 
the types of their errors based on the HSK corpora. According to the analysis, the 
effect of English, the learner’s learning methods are the main reasons that caused the 
errors. In order to know more about English Speaker’s acquisition of the Chinese 
Adv.”Jiu”,the author designed a questionnaire to inspect their acquisition of “Jiu” . 
Both the result from the analysis of HSK corpora and from the questionnaires shows 
that the students performed well when “Jiu” appeared as a conjunction. Yet things are 
exactly opposite when “Jiu” is used to express determined or indifferent tones. 
English Speakers also have lots of trouble in deciding which auxiliary words should 
be used when “Jiu” is used to express time. Meanwhile, they haven’t acquired the 
usages of “Jiu” to limit numbers and ranges.  
    Based on the result of the study, the author put forward some advice about how 
to teach the Chinese Adv.”Jiu” effectively to English speakers. It’s better for the 
teacher to have some knowledge about the difference between Chinese and English, 
predicting the possible errors that may occur in the learning process. Meanwhile, 
teachers should use proper practicing methods which are matched with the English 
learners ‘s character to help them acquire the usages of “Jiu” in an efficient manner.    
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《现代汉语虚词词典》则罗列了“就”的 5大类共 13 种用法。此外，“就”在现
代汉语中的使用频率非常高。据《现代汉语频率词典》统计，在使用率最高的
8000 个词汇中，“就”位列第 11 位。如果单就副词而言，“就”则排在第 1位1。
无论在书面语还是口语中，“就”的使用频率都很高。 













                                                        

































































    本文对“就”的研究只限于其作为副词的用法。研究范围包括：  
    1，《现代汉语虚词词典》、《现代汉语八百词》、《实用现代汉语语法》、《现代
汉语虚词例释》对副词“就”的解释。 
   2，HSK 动态作文语料库中英语背景汉语学习者使用副词“就”的原始语料。 
   3，对英语背景汉语学习者掌握副词“就”情况的问卷调查。 
二，研究目标： 



























     1，语料分析：检索 HSK 动态作文语料库，得到英语背景汉语学习者使用副
词“就”的原始语料，按照副词“就”的用法进行归类，统计各种用法所占的比
例，分析其具体的出现形式等，总结出他们对副词“就”各义项的使用特点。 
    2，问卷调查：参照权威词典，对副词“就”的意义、用法做出整理、归类，
在此基础上，结合语料库分析的情况设计调查问卷，进一步考察英语背景汉语学
习者对副词“就”的掌握情况。 




1，Rod Ellis 关于第二语言习得的四个研究领域 
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